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ABSTRACT: For now, the app store system Winscom Pacitan still very simple. With the new application 
admins easily create / perform the task effectively. Benefit of this research is the creation of an application 
that is able to improve the performance of the algorithm source distributor of new blessings in overcoming 
the problems associated with the system. Research methods used were observation, interviews, library 
research, design, testing and implementation. Development of a more efficient administration of trade is 
important to consider in the design of the information system, so that the corresponding flow rule 
formulation, will facilitate the design of information systems that can have the power to match expected by 
the distributor. In addition to describing this research study were used as the theoretical basis for the 
preparation, will also discuss the design of information systems. So it can be implemented in a product that 
will facilitate distributor in pelaksankan how effectively and efficiently. 
Keywords: Information Systems 
ABSTRAK: Untuk saat ini, system aplikasi Toko Winscom Kabupaten Pacitan masih sangat sederhana. 
Dengan adanya aplikasi yang baru admin mudah dalam membuat /melaksanakan  tugas dengan efektif. 
Manfaat diadakannya penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi algoritma  yang mampu 
meningkatkan kinerja distributor sumber berkah baru dalam mengatasi masalah –masalah yang 
berhubungan dengan system. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi 
kepustakaan, perancangan, uji coba dan implementasi. Pengembangan administrasi perdagangan  yang 
lebih efisien memang perlu dipikirkan dalam perancangan Sistem Informasi ini, sehingga dengan alur yang 
sesuai kaidah penyusunan, akan mempermudah dalam melakukan perancangan sistem informasi yang  
dapat memiliki daya guna sesuai yang diharapkan oleh distributor tersebut. Dalam penelitian ini selain 
memaparkan kajian teori yang digunakan sebagai dasar penyusunan, juga akan dibahas mengenai 
perancangan sistem informasi. Sehingga dapat diimplementasikan dalam sebuah produk  yang akan 
mempermudah  distributor dalam pelaksankan cara kerja secara efektif dan efisien.  
Kata kunci : Sistem Informasi 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Winscom Kabupaten Pacitan merupakan toko 
elektronik yang menjual berbagai macam alat-
alat komputer. Sejak  awal berdirinya hingga 
saat ini, sistem yang digunakan dalam 
pengolahan data barang masih memiliki 
kelemahan, karena masih menggunakan 
pembukuan secara konvensional. Pendataan 
barang yang didasarkan pada berbagai rincian 
yang berbeda-beda memperlambat proses 
kinerja pegawai instansi tersebut untuk 
mengolah data barang. Kesalahan dalam 
pengolahan data bisa berakibat fatal, karena 
akan berpengaruh dalam pembuatan laporan 
pendataan. Untuk membantu sistem 
pengolahan data pada toko Winscom 
kabupaten pacitan yang masih menggunakan 
pembukuan secara konvensional, maka 
dibuatlah sistem baru yang lebih berkembang 
dengan memanfaatkan teknologi yang sudah 
ada namun tetap mudah untuk digunakan. 
Sehingga Penulis tertarik untuk mengambil 
judul Sistem Informasi Pendataan Barang 
Pada Toko Winscom Kabupaten Pacitan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. sistem pembukuan pada Toko 
Winscom masih menggunakan cara 
yang konvensional. 
2. Bagaimana membangun sistem 
informasi pendataan barang yang 
lebih evektif pada toko Winscom. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Menghasilkan sistem informasi pendataan 
barang yang lebih baik. 
 
1.4. Manfaat  
1. Bagi karyawan apat mempermudah 
proses pendataan barang. 
2. Bagi pemilik dapat melihat secara 
langsung rekap data barang secara 
terperinci dan terkomputerisasi.  
 
1.5. Batasan Masalah 
1. Berbasis Web 
2. Objek penelitian di Bagian 
pendataan barang toko 
Winscom Kabupaten Pacitan. 
2.1. Sistem  
Perancangan sistem menurut Verzellodan John 
Reuter III, adalah tahap setelah analisis dari 
siklus pengembangan sistem : Pendefinisian dari 
kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan 
untuk rancang bangun implementasi: 
“menggambarkan bagaimana suatu sistem 
dibentuk“. 
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada 
pemakai sistem. 
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2. Untuk memberikan gambaran yang jelas 
dan rancang bangun yang lengkap 
kepada pemrograman computer dan 
ahli-ahli teknik yang terlibat (lebih 
condong pada desain sistem yang 
terinci). 
 
Sistem didefinisikan menjadi 2 kelompok sistem, 
yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan 
yang menekankan pada komponen atau 
elemennya. Pendekatan sistem yang lebih 
menekankan pada prosedur, menurut Jogiyanto, 
1999: Sistem adalah suatu jaringan kerja 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 
suatu sasaran tertentu. Menurut Jogiyanto 
dalam buku Analisis dan Desain diterangkan 
bahwa Sistem adalah sekumpulan dari elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. 
C.J. Date dalam bukunya yang berjudul 
Pengenalan Sistem Basis Data mengatakan 
bahwa Sistem pendukung keputusan adalah 
system yang membantu dalam analisis 
informasi bisnis.   (Jogiyanto, 1999) 
 
2.2.Informasi 
Informasi adalah rangkaian data yang 
mempunyai sifat sementara, tergantung 
dengan waktu, mampu memberi kejutan atau 
surprize pada yang menerimanya . 
(Muhammad Luqman, 2012) 
 
2.3.PHP 
PHP adalah bahasa scripting yang 
menyatu dengan HTML dan dijalankan pada 
serverside. Artinya semua sintaks yang kita 
berikan akan sepenuhnya dijalankan pada 
server sedangkan yang dikirim hanya hasilnya 
saja. 
PHP singkatan dari Hipertext 
Preprocessor  yang digunakan sebagai bahaa 
script server-side  dalam pengembangan Web 
yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP 
merupakan software open-source  yang 
disebarkan dan dilisensi secara gratis serta 
dapat di download secara bebas dari situs 
resminya. PHP memiliki banyak kelebihan 
yang tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis. 
PHP difokuskan pada pembuatan script 
server-side, yang bias melakukan apa saja 
yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti 
mengumpulkan data dari form, menghasilkan 
isi halaman Web dinamis, dan kumpulan 
mengirim serta menerima cookies, bahkan 
lebih daripaa kemampuan CGI.  (Muhamad 
Luqman, 2012) 
 
 
2.4. MySQL 
MySQL adalah program database yang 
mampu mengirim  dan menerima data dengan 
sangat cepat dan miltiuser. MySQL memiliki 
dua bentuk lisensi, yaitu free software dan  
sharewere. MySQL yang free software bebas 
digunakan untuk keperluan priadi atau usaha 
tanpa haus membayar atau mebeli lisensi, 
yang berada di bawah lisensi GNU/GPL 
general public lisenci).   (Muhamad Luqman, 
2012) 
 
2.5. Diagram Alir (Flowchart) 
Diagram alir adalah suatu metode untuk 
menggambarkan tahap-tahap pemecahan 
masalah dengan mempresentasikan simbol-
simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah 
digunakan dan standar. (Jeffery L. Whitten et 
al, 2004) 
2.6.Entity Relationship Diagram (ERD) 
ERD  adalah  sebuah  model  data  yang  
menggunakan  beberapa  notasi  untuk 
menggambarkan  data  dalam  hal  entitas  dan  
relasi  yang  digambarkan  oleh  data tersebut. 
(Jeffery L. Whitten et al, 2004) 
 
2.7. Contex Diagram 
Model DFD pada tingkatan paling atas (top) 
hanya ada satu diagram, yang disebut dengan 
konteks (contex diagram). Diagram konteks 
merupakan DFD yang memberikan gambaran 
umum dari sistem perangkat lunak. (Muhammad 
Luqman. 2012) 
 
2.8. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang 
membuat diagram yang serba guna. Data Flow 
Diagram terdiri dari notasi penyimpanan data 
(data store), aliran data (flow data), dan sumber 
masukan 9entity). (Muhammad Luqman, 2012) 
DFD memiliki beberapa simbol, antara lain 
: 
2.9.TINJAUAN PUSTAKA 
Rocky Aji Wibowo, 2011,  dalam penelitiannya 
yang berjudul SISTEM INFORMASI 
PERSEDIAAN KELUAR MASUK BARANG 
PADA INSIDE DISTRO JAKARTA, Inside 
Sistem persedian keluar masuk barang 
merupakan sebuah kegiatan yang terdiri dari 
data penerimaan barang, data penjualan barang, 
data retur serta data stok barang yang 
melaporkan seluruh kegiatan keluar masuk 
barang di Inside Distro Jakarta, secara peerhari 
maupun perbulan. 
Hasil penelitian ini adalah membuat suatu 
rancangan aplikasi sistem komputerisasi keluar 
masuk barang yang efesien dan membuat 
implementasinya kedalam pemograman 
Microsoft Visual Basic 6.0. untuk dapat 
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membantu dan mempercepat pengolahan data 
keluar masuk barang serta pengawasan arus 
keluar masuk barang sehingga penyampaian 
informasinya lebih efektif dan efesien. 
 
Nurcahyo, 2013, dalam penelitiannya yang 
berjudul Pembangunan aplikasi penjualan dan 
stok barang Pada toko nuansa elektronik 
pacitan, Pada Toko Nuansa Elektronik Pacitan, 
pencatatan dan pengolahan data barang, jumlah 
dan harga barang, data para supplier, serta data 
transaksi penjualan masih dilakukan dengan 
menggunakan tulisan tangan. Kesulitan dalam 
mencatat dan menghitung banyaknya jenis 
barang, jumlah barang, maupun besarnya jumlah 
harga, mengakibatkan data yang diperoleh 
menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan 
keakuratan data, diperlukan pembangunan 
sistem informasi penjualan barang yang 
terkomputerisasi. 
Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 
Aplikasi penjualan barang dengan menggunakan 
software PHP sebagai pembuat interface utama 
dan MySQL sebagai basis datanya. Program ini 
memungkinkan user untuk input data, edit data, 
hapus data, pencarian data, penyaringan data 
dan pencetakan data ke media kertas. Data yang 
diinputkan berupa data barang, data supplier, 
data jenis barang dan data penjualan barang. 
Sedangkan output yang dihasilkan sistem 
informasi ini berupa laporan data barang, laporan 
data supplier, data penjualan barang dan nota 
transaksi penjualan barang. 
Suprayitno, Indah Uli Wardati, 2012 dalam 
penelitiannya yang berjudul Pembangunan 
Sistem Stok Barang Dan Penjualan Pada Toko 
Sero Elektronik, Pada toko Sero Elektronik 
peneliti memperhatikan masih banyak 
permasalahan pada proses stok barang sampai 
penjualan alat elektonik karena  masih dilakukan 
secara konvensional sehingga berdampak 
terhadap keterlambatan di dalam penyampaian 
suatu data informasi, baik kepada manajer 
maupun kepada konsumen. Dengan ini peneliti 
memberikan solusi pembuatan program stok 
barang sampai penjualan . Dengan adanya 
program ini, maka akan mempermudah proses 
pancarian dan mengupdate suatu barang untuk 
sebuah informasi yang lebih akurat dan lebih 
tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan dan 
diiginkan oleh pemakai atau user. Dalam 
penelitian ini menguraikan tentang hal-hal apa 
saja yang menjadi faktor pembuatan program 
dan apa saja yang dibutuhkan dalam 
pembuatannya. 
Yang dihasilkan dari desain dan 
implementasi stok barang dan penjualan ini 
adalah program untuk stok barang sampai 
dengan penjualan dan mempermudah dalam 
pelaksanaan sistem kerja pada toko Sero 
Elektronik. 
Rusdah, 2011, dalam penelitiannya yang 
berjudul ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM 
INFORMASI PERSEDIAAN OBAT 
PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK, 
Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk merupakan 
Puskesmas Kecamatan yang telah mengikuti 
standar manajemen ISO:9001:2000. Dalam hal 
persediaan obat, Puskesmas ini selain 
memenuhi kebutuhan internal, juga untuk 
kebutuhan obat 7 (tujuh) Puskesmas Kelurahan 
yang berada  di  wilayah  Kecamatan  Kebon  
Jeruk.  Kompleksitas  administrasi  pendataan  
obat  ini seringkali menimbulkan beberapa 
masalah seperti jumlah persediaan obat yang 
tidak up-to-date. Sehingga berpengaruh pada 
pengambilan keputusan yang akan dilakukan 
oleh manajemen terkait.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah 
sistem informasi persediaan   obat yang akan 
mempermudah kegiatan administratif di 
bagian gudang dan menyediakan database 
terkait dengan informasi persediaan obat 
yang dibutuhkan oleh manajemen 
Puskesmas Kebon Jeruk dalam pengambilan 
keputusan. Beberapa diagram dalam Unified 
Modeling Language (UML) digunakan dalam 
pemodelan sistem. Pengembangan aplikasi 
menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. 
Dari hasil penelitian-penelitian yang terdapat 
pada Tinjauan Pustaka, maka penulis berinisiatif 
untuk melakukan penelitan pada Toko Winscom 
Kabupaten Pacitan dengan mengambil judul 
SISTEM INFORMASI PENDATAAN BARANG 
PADA TOKO WINSCOM KABUPATEN 
PACITAN. 
 
3.1. Analisis Masalah 
Pertanyaan yang diajukan kepada admin  
Unit Pendataan barang toko winscom  
adalah: 
Pertanyaan Nomor 1 
Sistem apakah yang Anda gunakan 
dalam mengelola data? 
Jawaban Nomor 1 
Untuk sekarang ini dalam mengelola  
data masih menggunakan buku besar. 
Pertanyaan Nomor 2 
Apakah permasalahan yang Anda hadapi 
Selama mengelola data menggunakan 
sistem tersebut 
Jawaban Nomor 2 
Permasalahan yang saya hadapi, mulai 
dari lamanya proses pencatatan data, 
sering terjadi kesalahan pencatatan 
sehingga Hasilnya tidak sesuai dengan 
yang seharusnya. Selain itu juga 
pembuatan laporannya membutuhkan 
waktu yang  cukup lama sehingga  tidak 
terselesaikan tepat waktu. Dan yang paling  
menghambat   pekerjaan  itu   tidak sedikit 
data yang hilang dikarenakan banyaknya 
data. 
Pertanyaan Nomor 3  
Dengan adanya masalah tersebut, solusi 
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apa yang  Anda lakukan sejauh ini? 
 Jawaban Nomor 3 
 Sejauh   ini   saya masih menggunakan 
sistem yang ada, karena dari atasan juga 
belum mempunyai sistem yang baru.  
Pertanyaan Nomor 4 
Apakah harapan Anda untuk ke depan agar 
dapat menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi dalam  pengelolaan data saat ini? 
Jawaban Nomor 4 
Harapan  saya  tidak  banyak,  hanya  ingin 
ada sistem baru yang bisa  mempermudah 
dan 
Mempercepat proses  pengelolaan data. 
 
3.2. Perancangan Sistem 
a. Diagram Konteks SI Pendataan Barang 
Pada Winscom 
 
Gambar 3.2. Diagram konteks 
3.3. Relasi Antar Tabel 
 
penyetokan
penjualan
suplai
transaksiakses
admin
username
password
level
barang
kode barang
nama barang
satuan
harga beli
harga jual
stok awal
pembelian
kode beli
tgl beli
kode suplier
kode barang
jumlah beli
harga beli
penjualan
kode jual
tgl jual
kode barang
jumlah barang
harga jual
username retur pembelian
kode retur
tgl retur
kode beli
kode barang
jumlah retur
suplier
kode suplier
nama suplier
alamat
username
 
Gambar 3.6 Relasi Antar Tabel  
 
3.4. Setruktur Rancang Tabel 
Tabel 3.1 Tabel admins 
 
 
 
 
Tabel 3.2 Tabel pembelian 
 
Tabel 3.5 Tabel penjualan 
 
 
Tabel 3.6 Tabel retur_pembelian 
 
Tabel 3.7 Tabel supplier 
 
4.1. IMPLEMENTASI SISTEM 
 
 
Gambar 4.1. Tampilan Halaman Login 
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Gambar 4.2. Tampilan Halaman Utama 
 
Gambar 4.3. Tampilan Halaman Pengguna 
 
 
Gambar 4.4. Tampilan Halaman Data Barang 
 
 
 
Gambar 4.5. Tampilan Halaman Supplier 
 
 
Gambar 4.6. Tampilan Transaksi Pembelian 
 
 
Gambar 4.7. Tampilan Halaman Transaksi 
Penjualan 
 
 
 
Gambar 4.8. Tampilan Halaman Retur 
pembelian 
 
 
Gambar 4.10. Tampilan Halaman Laporan 
Pembelian 
 
 
Gambar 4.11. Tampilan Halaman Laporan 
Penjualan 
 
5.1.  Kesimpulan 
Dengan penerapan Sistem Informasi pada Toko 
Winscom pacitan, data yang diproses dapat 
menghasilkan informasi dengan efektif dan 
efisien guna membantu karyawan Toko dalam 
membuat laporan. 
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5.2. Saran 
Sistem Informasi Pendataan barang ini hanya 
dirancang untuk petugas saja, sehingga 
kedepannya dapat dikembangkan menjadi sistem 
yang lebih sempurna. 
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